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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 
de la variable y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, 
los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta la variable en estudio, 
la Operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo está 
refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la diferencia en 
las Metas de Producción en el Juzgado de Paz Letrado-Familia, de 
Independencia, en función del ingreso de sus expedientes, durante el periodo 
2014-2015; la población consideró 1491 expedientes y la muestra consideró toda 
la población, donde se ha considerado la variable: Metas de Producción. 
 
 La presente investigación empleó el diseño no experimental, tipo 
descriptivo, enfoque cuantitativo, el método fue el hipotético deductivo; en donde 
se recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el 
registro estadístico, que brindaron información de las estadísticas de 
cumplimiento de metas; cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
 Por último, concluir que existe evidencia significativa para afirmar que: 
Existen diferencias en las Metas de Producción en el Juzgado de Paz Letrado-
Familia, de Independencia, en función del ingreso de sus expedientes, en los tres 
semestres (enero 2014 a junio 2015). 
 





This research has the general objective to determine the difference in production 
targets in the peace courts-Family, Independence, depending on the income of 
their records during the period 2014-2015; 1491 saw the population sample 
records and considered the entire population, which has been considered variable: 
Production Goals. 
 
 This research used non-experimental design, descriptive, quantitative 
approach, the method was deductive hypothetical; where information was 
collected in a specific period, which was developed by applying the statistical 
record, which provided information statistics achievement of goals; The results are 
presented graphically and textually. 
 
 Finally, conclude that there is significant evidence to state that: There are 
differences in the production goals in the peace courts-Family, Independence, 
depending on the income of their records, in the three semesters (January 2014 to 
June 2015). 
 
 Keywords: Production Goals, goal achievement. 
 
